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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTES 
PRIX • DES PROOlJTS PETROl.ERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES - PRIX 'SPOT, DES PROOlJTS PETROUERS (fllatfs Ot1gtm) 
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Riveaux indicatits babdOMdatres des prix hors taxes l la cons01111&t1on 
Weekly irdicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
Prix au: 
Prices as a"t: 19.11.8? 
Bn mnnaie mtionales 
In national currencies 
TABLIAO 1 
TABLK 
~ (l'B) (CD) 
Dautschl.and. (DI) 
tu.as (llO 
lspana (PIS) =(ff) 




, runt (ISC q.s:. £) 
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a J llopnna/ Average 
t lloJanna tous 
produits (4) 




lasence super lasence DOl."IIIJ.e Ga.soil aot.eur Guoil cbauttage Juel Baaiduel HrS 
Preld.m. Guol..ine Regu]a.r gasoline Automotive gasc,11 lla&ting gasoil Basid.ual 1.0. IISC 
1NI L 1111L 1111 L 1111 L 'l'onne (1) (1) (1) (2) (3) 
8.576 7.936 + 8.438 6.487 4.663 
1.615 1.611 1.811 1.511 .981 
374 319 392 322 216 
at-.154 21.965 21.489 21.489 1?;.143 
ff.092 24.882 ff .136 22.8?4 14.181 
1.211 1.251 1.298 1.at-9 725 
179,31 173,82 193,19 131,33 187,24 
ffl.888 ~-511 279.168 231.988 1.:;e.311 
8.810 8.450 8.181 7.591 4.654 
481 485. 461 396 269 
37.565 33.8?8 33.?;23 
-
25.885 
135,'77 128,81 136,68 13D,33 81,M 
lasence super lasence IIDl"llll.e Ga.soil IIOteur Ouoil cbmr.f'ap Juel Resicluel HrS 
P.reld.Ull Guoline Bagular gasolim Autamtive gasoil JIN.Ung gasoil BNidual. 1.0. IISC 
1111 L 1-L 1111 L 1111 L 'l'onne (1) (1) (1) (2) (3) 
231,96 214,65 228,22 175,45 126,12 
235,30 236,M 263,89 221,38 151,88 
211,94 179,92 221,19 181,61 116,19 
176,36 161,38 156,91 156,91 111,57 
233,31 214,28 233,69 196,99 122,12 
282,2.2 210,65 217,39 211,48 122,18 
278,49 261,81 291,PB 198,11 161,77 
216,63 183,59 217,63 181,79 117,17 
238,29 228,Dn 221,25 285,29 125,88 
2'1,16 243,17 231,14 198,!;5 134,87 
266,69 248,51 237,99 
-
183, 77 
228,84 217,11 230,3? 228,18 137,91 
218,52 191,66 223,78 191,18 126,55 
i 232,12 i 
I I I I 
J:ssence super lasence D01"IIIJ.e Ga.soil aot.eur Gasoil cbauttage Juel Basiduel ms 
Prelliua Gasoline Bagular gasoline Autoaotive gasoil Beating gasoil Basid.ual :r.o. BBC 

































































Prix de vente des produits p~troliers en monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in national currencies 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
Prix moyens au. 15.8.1987 
Average prices at · 
Essence Super Essence Norule 
TABLEAU IJ PremiH8' Gasoline Regular GasoL;ne 1 0 L (1) 1000 L (1) 
TABLE 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Selling Price 
Belgique CFlii.> 16.250 9.000 25. 250 16.110 8.440 24.550 
Danmark (CD) 4.911,80 1.808,20 6.720 4.717,55 1.812,45 6.530 
Deutsch land CDfO 661,50 413 1.074,50 654,50 357 1.011,50 
El Las (DR) 51.310 25.690 77.000 48.814 23.186 72.000 
Espana CPES) 49.690 28.310 78.000 45.810 26.190 72.000 
France CFF) 3.670 1.290 4.960 3.500 1.340 4.840 
Ireland (Irish£) 397,54 186,66 584,20 395,54 178,67 574,21 
Italia (Lire) 996.510 293.490 1.290.000 988.880 251.120 1.240.000 
Luxembourg (FLUX) 11.180 9.520 20.700 11.100 8.900 20.000 
Nederland CFL) 1.114 506 1.620 1.060 510 1.570 
Portugal CESC) 81.611 33.389 115.000 80.557 30.443 111.000 
U. Kingdom<£) 243,30 136,40 379,70 242,30 129,50 371,80 
(1) Prix A la pompe/Pump price 
(2) Livraisons de 2000 A 5000 L./Deliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de moins 2000 tonnes par mois et de moins de 24,000 tonnes par an. 
Offtakes of Less than 2,000 tons per month or less than 24~000 tons per year 
Gasoil Chauffage Fuel Lourd HTS 
TABLEAU /J: Heating Gasoil Heavy Fuel HSC 1000 L Ct) Tonne (3) 
TABLE Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Sell in' Price CB 
Belgique CFB) 1.171 6.889 8.060 - 5.191 5.191 
Danmark (CD) 2.585,74 1.494,26 4.080 2.080 CA> 1.045 3.125 
Deutschland CDM) 66,30 335 401,30 15 235 250 
Ellas (DR) 17.003 20.497 37.500 9~356 14.783 24.139 
Espana CPES) 11.242 22.758 34.000 103 14.183 14.286 
France (FF) 697 1.303 2.000 185 815 1.000 
Ireland (Irish£) 57,57 165,45 223,02 7,80 113,62 121,42 
Italia (Lire> 355.000 252.100 607.100 10.000 176.900 186.900 
Luxembourg (FLUX) 465 7.735 8.200 100 5.891 5.991 
Nederland CFL> 229 396 625 36,20 304 340,20 
Portugal CESC) - - - -2.894 23.264 20.370 
u. Kingdom<£> 11 125,50 136,50 7,82 94,32 102,14 
Gaso;L Moteur 
Auto11e>tive Gaso;l 
1000 L (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without taxes Selling price 
8.716 8.614 17.330 
2.643,44 1.756,56 4.400 
557,90 389 946,90 
17.003 20.497 37.500 
30.973 27.027 58.000 
2.000 1.350 3.350 
317,94 191,25 509,19 
362.000 291.000 653.000 
5.820 8.380 14.200 
438 461 899 
40.239 29.761 70.000 
208,80 135,80 344,60 
CA) Taxe rfcuperable uniquement par Les 
consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by industries. 
(B) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
(1) Prix l la JJ011P9 
Paap prioa 
(2) Prix pour livraiaon de a.• l 5.• litres. Pour l'lrlande livrai.aon s'etendant. au aecteur industrial. 
P.rioas tor dellftl"J' of 2,188 to 5,188 litres. l'or Ireland tbis 111• of deliftl"J' OOOUl'II a1nl,J in t.ba 
1111lut.r1al sect.or. 
(3) Prix pour llff&!aon 1Df6rieure & 2.• tonnes Jl&'r aoia ou 1nf6rieme A 81.• tonnes Jl&'r an. 
Prix: tnnco consoaateura. Pour l'lrlande Uvra1aon de 511 & 1.111 1ionnN Jl&'r aaia. 
P.rioea for otttaua of l.eBB tban 2,• tons par aontb or leaa tmn 81,NI tons par JNI"• 
DllllftNd Consuaer Prices. 1or Inlan4 dellwriea are 1n tba ranp of• to 1,• tons per 11DD1ih. 
(4) La 110J8DD8 risul:te d'une pond6ration dea quantit6a aoDB01111Na de ohaque praduit. aonaern6 au aoura 
de la ~· 1986. _ 
'Die 1'88U-i of wigbUng tbe prioes of tbe procluota OOD081'll8cl by tbe quantities aonauaad d.ur1ng 1ihe 
par 1986. 
• P.r1x aonoermnt. l' 8888JI08 8UIIJ plollb. 
Prices quoted. refer to unlellded guoline. 
+ eaaenoe 111.xte 96 ootanN 
a1lCll4 guollne 96 octanes 
Le buE:! tin pJblie obaque -.:Lne las pr1x ~qu6a Jl&'r lea Btata alllbrea, ooaa 61iant laa plua tdquaaent pratiqu6a, 
pour oa.t.6gorie de COD110aateun b1en sp6o1fique 46t1nie ci-deasus. 
Dia sons de pr1x em.re Btata ...,.. &1na1 que l.eur nol.uti.on doivent 8tre :taites awe une oerlaine prudenoe et 
aont 4~une valiclit6 11111t6e en ralaon, non seulellent des nuctu&tiona dea 1iawc de cbanp, at.a 6p.],eant du 41tt6rencea dim 
lea ifioa.tions de qual.1t6 des pradui'ta, du atbodea de 41atribuUan, du atl'llcturu de a&l'Ob6 Jll'OllN8 i. c!llque nat. lllllbre 
et la aasure ou lea oa,t,goriea ripe:rtor16ea aont repr6aentatiftt8 de 1'8118811bl.e des vent.ea pour un praduit clcmn6. Um 
descri on d.6ta1116e de la a6t.boclologie util1a6e Nl'& Joill'te en annexe du bulletin p&r&iuant au d6blat de ablqu8 tr!aaatre. 
tin reports prices supplied bJ 1ihe lllllber a'li&tea aa being 1ihe IIDBt frequently eJIDOUll1;ered tor 'Ula apecifia oa.tegoriea 
of listed above •. 
COllp&1' sons between prices ud price trends in d.iffennt aount.riea l'llqUire Olll'8. '!'hay are of li1d:1ied. 'flLlidi ty, not only 
becau of tluctu&tiona 1n excbange rate, but &lao beaaua ot clitterencea in product quality, 1D arbting practices, in 
-.rbt atruc1iure, and in t.be extent. to vld.cll t.be atanda.1.,l oa.tegoriea ot ll&lea are repreaen1iative of total natioml aa1n of 
a gi product. A cleaaripUon of t.ba aet.hodol.ogr foll.DIMd ia 8IIP8Dded to 1ihe bulletin at t.ba blgiamtng of each quarter. 
I 
±cha.np au: rate at: 
1 dcl.lar • 
1 lclU 
19.18.1987 
216,9721B - 6,821 CD - 1,7738111 - 2.M,96 lB - 116,18 PIB - 5,9M8 ff - l,e&a9 £ IRL -
1.aea,'1n LIR1S - 1,991:i rt - 148,ea 1SC - e,nm m£ 
43,2189 1B - '1,9'1'1@ CD - 2,17• DI - 1&1,181 lll - 130,811'7 PIB - 8,91116 11 - l,fflaD3 £ IRL -
1. 511,23 LIHIS - 2,me&:, J'L - 161:, '139 IBC - 8,693885 IB£ 
C08' CAJ' d 'appraTiaionneaent en brut de la co..unaut6 
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Toua ~nse.tcneanta conce.rnant l '&bonne111tnt au bulletin p6troller peuvent tt.n obt.e:nus en t616phonurt au no. ( 12)D.!5. 'ffl. 
All 14'>:r11&tion oonoarning aubaariptions to the Oil Bulletin can be obtained. bJ telapboniJw (82)2!D.3D.7D 
Le mlJ!etin piblle: obaque aeaa1ne las prbc bora droita et t&xea l la 001JB01a11,tion en 11Dmaiea natiomlea, dol.l.&n et eaas -
le colt CAl •nauel co•nna.utaire ( dorm6ea lea plus r6centes) • · 
! £n:.11Dia lea pr1x de vente aux aolJIIOW.teu:ra pratiqu6a au 1D de olllque 11Dia en warw.tee m.tiona. 
I at 6aus. 
+ 
cbague triaeat.re le oott CAI' triaeatriel pour cbaque lt&t alllbre. ( a6rie biato.rique) 
'l'ba tin pibliahas: each wet aonsuaer prices without duties and taxes in m.ttonal·aurrenoiea dollan and eaus - tlle 
111Dntbly CI1 cost for tbe Oallllunity (most reaent a'ftilabla data). 
· each IIDDth t.1ia consuar selling prices preftlling on tile 15tl'l of NOil mntll 1n national. currencies 
4oll&rs and 8CUB. 
each quarter the quarterly CIJ coat for each lllllber state (biatoriaal. ser1ea). 
